















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
         
 
－ 55 －
大隈言道研究 年譜編第Ⅶ部 （進藤 康子） 
 
⾔
道
が
ま
る
ご
と
浄
書
し
て
や
り
︑そ
の
上
か
ら
更
に
朱
で
添
削
を
⾏
っ
て
い
る
︒⾔
道
の
実
作
指
導
と
添
削
の
跡
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 
 
 
 
拙
稿
﹁
⼤
隈
⾔
道
⾃
筆
資
料
﹃
⾃
詠
集
中
抄
﹄
︱
⼩
林
重
治
家
集
﹂﹃
九
州
情
報
⼤
学
論
集
﹄
第
⼗
巻 
⼆
〇
〇
⼋
年 
参
照
︒ 
１ 
⽯
野
廣
通
編
﹃
霞
関
集
﹄
寛
政
⼗
⼀
︵
⼀
七
九
九
︶
年
刊
︒
江
⼾
中
⼼
の
武
家
歌
⼈
達
の
歌
集
︒
巻
五
︑
六
の
巻
末
に
﹁
霞
関
集 
全
部
⼋
⼗
⼀
歳
翁
書/
墨
附
百
六
⼗
⼆
枚/
外
序
三
枚
萬
彦
書/
蹄
渓
蔵
版 
寛
政
⼗
⼀
年
⺒
未
秋
﹂
﹁
霞
関
集
余
親
⽣
⼤
⼈
︒
⽯
野/
廣
通/
⾃
撰
併
⼿
書
︵
中
略
︶
寛
政
⺒
未
孟
秋 
葛
齋
佐
々
⽊
萬
彦
﹂
作
者
⽬
録
の
巻
末
に
﹁
辻
知
篤
清
書
﹂
と
あ
る
︒ 
１ 
古
賀
益
城
︵
古
賀
益
吉
︶
著
﹃
村
⼭
漢
古
翁
﹄
⾮
売
品
︵
⼀
九
六
⼋
年
︶︒ 
１ 
村
⼭
東
⼀
郎
著
︒
原
本
散
逸
︑
そ
の
写
し
は
前
注
の
古
賀
益
城
﹃
村
⼭
漢
古
翁
﹄
収
載
に
よ
る
︒ 
１ 
⽳
⼭
健
翻
字
﹁
春
野
集
﹂﹃
福
岡
⼥
⼦
短
期
⼤
学
紀
要
﹄
四
⼗
⼀
巻 
⼀
九
九
⼀
年
︒ 
１ 
⾔
道
の
在
塾
の
様
⼦
は
︑⾔
道
の
⾨
下
の
野
村
も
と︵
望
東
尼
︶の﹃
講
歌
集
﹄や
︑﹃
扶
桑
会
雑
記
﹄
に
詳
し
い
︒ 
１ 
⾔
道
が
咸
宜
園
を
去
っ
た
後
も
︑淡
窓
と
の
交
流
は
続
き
︑天
保
⼗
三
年
三
⽉
︑淡
窓
は
︑
福
岡
今
泉
の
⾔
道
の
⾃
宅
池
萍
堂
を
来
訪
︑そ
れ
を
淡
窓
は
詩
に
残
す
︒⼜
︑弟
の
旭
荘
と
は
︑
⾔
道
が
﹃
草
径
集
﹄
出
版
の
た
め
に
⼤
阪
に
滞
在
中
︑
奈
良
⽉
瀬
の
旅
の
宿
﹁
騎
鶴
楼
﹂
で
︑
奇
し
く
も
同
じ
宿
帳
に
︑
旭
荘
は
漢
詩
と
絵
を
︑
そ
の
後
の
⾴
に
︑
⾔
道
は
和
歌
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
︒ 
１ 
拙
稿
﹁
⼤
隈
⾔
道
研
究 
Ⅵ
歌
論
﹃
ひ
と
り
ご
ち
﹄﹃
こ
ぞ
の
ち
り
﹄
⾔
道
の
修
学
過
程
﹂
﹃
九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
﹄
第
⼆
⼗
⼀
巻 
⼆
〇
⼀
九
年
︒ 
１ 
拙
稿
﹁
草
径
集
﹂﹃
和
歌
⽂
学
⼤
系
七
四
﹄ 
明
治
書
院 
⼆
〇
〇
七
年 
参
照
︒ 
１ 
⽳
⼭
健
翻
字
﹁
翻
刻
﹃
笠
⼭
集
﹄﹂﹃
福
岡
⼥
⼦
短
期
⼤
学
紀
要
四
四
号
⼀
九
九
⼆
年
︒ 
１ 
﹃
今
橋
集
﹄
は
︑
⾔
道
⾃
筆
稿
本
︒
九
州
⼤
学
中
央
図
書
館
蔵
︒ 
１ 
拙
稿
﹁
⼤
隈
⾔
道
研
究 
年
譜
編
第 
Ⅳ
部
﹂﹃
九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
﹄
第
⼗
九
巻
⼆
〇
⼀
七
年 
参
照
︒ 
１ 
今
泉
蟹
守
は
佐
賀
の
歌
⼈
︒
名
を
則
才
︑
通
称
を
隼
太
︑
御
蒼
⽣
︒
号
は
鞆
の
屋
︑
黎
樹
園
︑朏
隣
居
︒⽂
政
元︵
⼀
⼋
⼀
⼋
︶年
に
佐
賀
市
与
賀
町
に
⽣
ま
れ
︑明
治
三
⼗
⼀︵
⼀
⼋
九
⼋
︶年
⼆
⽉
七
⽇
に
⼤
願
寺
で
没
す
︒⼋
⼗
⼀
歳
︒勤
王
の
志
が
厚
く﹁
勤
王
百
⾸
﹂
を
詠
む
︒そ
の
他﹃
樟
葉
⼗
家
歌
集
﹄︑﹃
⽩
縫
集
﹄︑﹃
鳳
鳴
和
歌
集
﹄︑﹃
明
倫
百
⼈
⼀
⾸
﹄︑
﹃
樟
葉
百
家
選
﹄
等
が
あ
る
︒ 
１ 
中
原
勇
編
﹃
今
泉
蟹
守
歌
⽂
集
﹄︵
⼀
九
七
⼀
年
︶
所
収
︑
歌
集
﹃
類
題
⽩
縫
集
﹄
万
延
元
︵
⼀
⼋
六
〇
︶
年
序
︒ 
１ 
井
上
敏
幸
⽒
も
前
出
の
﹃
⿃
栖
市
誌
近
世
編
﹄
に
お
い
て
﹁
⾔
道
と
漢
古
︑
あ
る
い
は
︑
⽥
代
歌
壇
と
の
交
渉
は
︑
き
わ
め
て
密
接
な
も
の
で
あ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
⽥
代
歌
壇
は
同
時
に
佐
賀
歌
壇
か
ら
も
注
⽬
さ
れ
て
い
た
﹂︵
五
百
九
⼗
三
⾴
︶
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
漢
古
が
⾔
道
に
⼊
⾨
し
た
の
は
︑﹁
⾔
道
の
評
点
を
持
つ
漢
古
の
六
⼗
⾸
﹃
詠
草
﹄︵
曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書
⼗
五
︶
の
中
に
﹁
天
保
⼆
卯
ど
し
の
春
﹂よ
り
和
歌
を
始
め
た
と
の
詞
書
が
あ
り
︑漢
古
の
歌
道
⼊
⾨
が
六
⼗
⼆
歳
の
折
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒﹂︵
五
百
九
⼗
⼆
⾴
︶と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑こ
れ
は
︑原
⽂
か
ら
読
み
解
く
と
︑漢
古
が
⾃
分
な
り
に
和
歌
創
作
を
始
め
た
時
期
で
あ
ろ
う
︒
⾔
道
は
天
保
三
年
か
ら
弟
⼦
を
取
り
始
め
︑
こ
の
天
保
三
年
ご
ろ
に
︑
野
村
も
と
︵
望
東
尼
︶夫
婦
が
⼊
⾨
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
︑漢
古
の
⼊
⾨
の
記
載
が
⾔
道
側
に
も
な
い
こ
と
か
ら
こ
れ
は
保
留
と
し
て
お
く
︒ど
ち
ら
か
と
い
う
と
︑や
は
り
︑漢
古
の
⼊
⾨
時
期
は
︑
漢
古
の
歌
が
⼊
集
す
る
﹁
笠
⼭
集
﹂
第
三
巻
︵
天
保
六
〜
七
年
︶
あ
た
り
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒ 
１ 
﹃
甲
⾠
集
﹄
は
︑
⾔
道
⾃
筆
稿
本
︒
九
州
⼤
学
中
央
図
書
館
蔵
︒ 
１ 
拙
稿
﹁
望
東
尼
﹃
み
の
と
し
う
ま
の
と
し
﹄
翻
刻
と
解
題
︱
﹃
向
陵
集
﹄
と
の
関
連
に
お
い
て
﹂︵﹃
⽂
献
探
求
﹄
四
四
巻
︑
⼆
〇
〇
六
年
︶
参
照
︒ 
１ 
三
橋
真
国
は
⿃
栖
市
⽜
原
町
の
四
阿
屋
︵
あ
ず
ま
や
︶
神
社
祠
官
︒ 
１ 
古
賀 
穀
堂 
安
永
六
︵
⼀
七
七
⼋
︶
年
⼗
⼆
⽉
五
⽇
⽣
ま
れ
︑
天
保
七
︵
⼀
⼋
三
六
︶
年
九
⽉
⼗
九
⽇
没
︑
五
九
才
︒
朱
⼦
学
者
・
佐
賀
藩
藩
⼠
︒
年
寄
︒
古
賀
精
⾥
の
⻑
男
︒
諱
は
燾
︒
字
は
溥
卿
・
号
穀
堂
︒
佐
賀
弘
道
館
教
授
︒
⼗
代
藩
主
鍋
島
直
正(
閑
叟)
の
教
育
係
︑
直
正
に
終
⽣
仕
え
た
︒ 
１ 
寛
延
三
︵
⼀
七
五
〇
︶
年
⼗
⽉
⼆
⼗
⽇
⽣
︑
⽂
化
⼗
四
年
︵
⼀
⼋
⼀
七
︶
五
⽉
三
⽇
没
︑
六
⼋
歳
︒
肥
前
の
儒
学
者
︒
名
は
樸
︒
字
は
渟
⾵
︒
通
称
は
弥
助
︒
号
は
精
⾥
︒
代
々
佐
賀
鍋
島
家
⾂
︒⻄
依
成
斎
よ
り
陽
明
学
を
学
び
︐の
ち
尾
藤
⼆
洲
︐頼
春
⽔
と
交
わ
り
朱
⼦
学
に
転
じ
る
︒昌
平
黌
に
講
じ
後
︑江
⼾
幕
府
儒
員
︑昌
平
黌
教
官
と
な
る
︒林
述
斎
︑
柴
野
栗
⼭
尾
︑藤
⼆
洲
ら
と
と
も
に
朱
⼦
学
の
振
興
に
寄
与
す
る
︒著
作﹃
四
書
集
釈
﹄
﹃
⼤
学
章
句
纂
釈
﹄﹃
中
庸
章
句
纂
釈
﹄
等
︒ 
１ 
明
和
三
︵
⼀
七
六
六
︶
年
⼆
⽉
⼗
⽇
⽣
︑
天
保
六
年
︵
⼀
⼋
三
五
︶
年
⼗
⼆
⽉
六
⽇
没
七
⼗
歳
︒
福
岡
⽣
︒
名
は
︑
種
麿
・
種
満 
︒
通
称
は
勝
次
︒
号
は
柳
園
︒
福
岡
藩
⾜
軽
⻘
柳
勝
種
の
次
男
︒
⽂
化
九
年
︑
伊
能
忠
敬
の
筑
前
の
測
量
に
同
⾏
︒
⽂
政
⼗
⼆
年
﹃
筑
前
（
十
九
）
二
三）
二
四）
二
五）
二
六）
二
七）
二
八）
二
九）
三
〇）
一
二）
一
三）
一
四）
一
五）
一
六）
一
七）
一
八）
一
九）
二
〇）
二
一）
二
）
三
一）
九州情報大学研究論集　第23巻（2021年３月）
－ 54 －
 
 
 
国
続
⾵
⼟
記
拾
遺
﹄編
纂
︒江
⼾
在
勤
中
に
加
藤
千
陰
や
村
⽥
春
⾨
の
知
遇
を
得
る
︒寛
政
元
年
︑
本
居
宣
⻑
に
⼊
⾨
︒
⽂
化
三
年
︑
⾹
椎
宮
⼤
宮
司
武
内
出
雲
と
上
京
時
︑
左
⼤
⾂
⼆
条
治
孝
か
ら
の
⾹
椎
宮
の
故
事
の
質
問
に
応
答
︒伊
能
忠
敬
の
委
嘱
を
受
け
て﹃
宗
像
三
社
略
記
﹄﹃
後
漢
⾦
印
略
考
﹄
を
執
筆
︒
松
平
定
信
の
命
で
﹃
和
歌
紀
聞
﹄﹃
⾳
楽
紀
聞
﹄を
筆
写
︒⾨
下
に
伊
藤
常
⾜
︑⼆
川
相
近
な
ど
︑筑
前
に
お
け
る
国
学
に
寄
与
し
た
︒ 
１ 
安
永
⼆
︵
⼀
七
七
三
︶
年
〜
天
保
⼋
︵
⼀
⼋
三
七
︶
年
︑
六
⼗
五
歳
没
︒
轟
⽊
に
⽣
ま
れ
る
︒
名
は
︑
能
遷
︑
字
は
仲
安
︑
通
称
健
道
︒
号
は
︑
郷
⼟
の
朝
⽇
⼭
か
ら
朝
陽
︒
医
学
を
修
め
︑古
賀
精
⾥
に
師
事
し
た
の
ち
︑京
都
に
遊
学
︒の
ち
︑鍋
島
藩
典
薬
︒そ
の
後
︑
侍
医
兼
書
学
訓
導
︒
治
茂
︑
⻫
正
︑
直
正
に
仕
え
る
︒﹃
朝
暘
詩
集
﹄︑﹃
復
古
傷
寒
論
﹄
な
ど
の
著
書
が
あ
る
。 
１ 
個
⼈
蔵
︒
古
賀
朝
暘
な
ど
の
詩
⽂
集
︒
最
後
の
丁
に
︑
村
⼭
漢
古
の
評
が
あ
る
︒ 
 
︿
付
記
﹀本
論
を
成
す
に
あ
た
り
︑資
料
の
掲
載
許
可
を
戴
い
た
⿃
栖
市
教
育
委
員
会
と
︑貴
重
な
御
教
⽰
を
賜
わ
っ
た
井
上
敏
幸
⽒
︑⾼
橋
昌
彦
⽒
︑川
平
敏
⽂
⽒
に
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
る
︒
そ
し
て
︑
⼤
隈
⾔
道
研
究
者 
⽳
⼭
健
⽒
の
御
冥
福
を
⼼
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
る
︒ 
（
二
十
）
三
二）
三
）
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